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prvoj polovici devedesetih godina XX. sto-
ljeÊa, kada su se u Hrvatskoj sveci viπe zazivali,
nego znanstveno istraæivali, sretniji su susjedi preko
svetaËkih tradicija otkrivali nove regionalne veze i
tako ispisivali æeljene kulturne topografije, kojima se
znatno mirnije moglo prijeÊi iz Varπavskoga pakta ili
iz socijalistiËke Jugoslavije u srednjoeuropski
mozaik. SlovaËka Narodna galerija u Bratislavi orga-
nizirala je izloæbu Svätci v Srednje Európe (1993.),1
u Maarskoj je Gyula Szöka podsjetio na obljetnice
svetog Ladislava izdanjem Szent László Király
(1993.),2 a Lev Menaπe je u Sloveniji izdao opseænu
ikonografsku studiju Marija v slovenski umetnosti
(1994.).3 U drugoj polovici devedesetih i poËetkom
novoga desetljeÊa (stoljeÊa i tisuÊljeÊa) pojavilo se
nekoliko izdanja posveÊenih svetaËkim kultovima,
njihovoj hagiografiji i tradiciji u Hrvatskoj. Neka od
njih nadahnuta su zaviËajnim ponosom i probu-
enom samosvijeπÊu, primjerice Sveti Dujam Æeljka
RapaniÊa i Milana IvaniπeviÊa u dva izdanja (1996.,
1997.)
4
ili Blaæeni Oton iz Pule Zvonka Zlodija
(2000.).5 Knjiga Stanka AndriÊa »udesa svetoga
Ivana Kapistrana (1999.),6 objavljena i na engleskom
pod naslovom The Miracles of St. John the
Capistran (2000.),7 stekla je πiru znanstvenu publiku
i izvrsnu recepciju. U istraæivanju franjevaËkoga
sveca, osobito πtovana u Slavoniji (umro 1456. u
Iloku), AndriÊ je zdruæio iznimnu analitiËku pre-
ciznost, kreativnost i filoloπku naobrazbu pa je, raz-
matrajuÊi sakupljena Ëudesa u rukopisima za ka-
nonizaciju doËekanu tek 1690. godine, rekonstruirao
povijesno vrijeme znatno πire i dalekoseænije negoli
se prostire njegova rodna ravnica. Zainteresiranim
Ëitateljima dostupnija su bila dva traæena broja
Hrvatske revije posveÊena svecima zaπtitnicima (br.
1 iz 2002.; br. 2 iz 2003.) u kojima je Hrvatska, od
juga do sjevera jadranske obale i cijelim kopnom do
sjeverozapadnih i istoËnih granica, ‘premreæena’
budnim oËima zaπtitnika, premda u prilozima
sveukupno tridesetak autora nije iscrpljena, a ni
pobrojana sveukupna kultna i hagiografska tradicija,
kao πto ni ovim uvodom nisu pobrojana sva izdanja
koja bi se mogla pridruæiti sve πiroj povorci, a ona
se kreÊe u brzom ritmu pjesme Oh, when the
saints, go marchin' in …8
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Na toj dinamiËnoj sceni pojavila se i knjiga Sveti
Martin. Kult sveca i njegova tradicija u Hrvatskoj
Antonije Zaradije Kiπ, posveÊena jednom od najsta-
rijih, a kultno i hagiografski najsloæenijih svetaca
(Sabarija/Saverija; Szombathely oko 316. - Candes
kraj Toursa 397.). Premda u zajedniËkom imaginari-
ju sveti Martin viπe podsjeÊa na Martinje i zarume-
njene veseljake sakupljene u hladno jesensko
predveËerje u zagrijanoj kleti, Martin je obraÊenik,
ispovjednik, Ëudotvorac, milosrdni svetac, misionar,
kraljevski, plemiÊki i puËki svetac, biskup iz Toursa,
zaËetnik zapadnoga redovniπtva, a sve su to samo
neke od njegovih hagiografskih epizoda ili
ostavπtina krπÊanskoj tradiciji. Knjiga je plod
autoriËinih viπegodiπnjih istraæivanja, jer je podruËje
koje je zahvatila toliko obuhvatno da ne podrazumi-
jeva samo dugo razdoblje potrebno za prouËavanje
grae i obraivanje terena, nego i ustrajnu istraæi-
vaËku strast i osobnu zatravljenost temom iz koje je
mogla crpsti motivaciju za tako postavljen zadatak.
U uvodnim koracima u martinsku avanturu - obje-
dinjenima naslovom prvoga poglavlja Æivotnim
stazama svetoga Martina - autorica prolazi kroz
kljuËne hagiografske momente prema temeljnom
æivotopisu Vita Martini (oko 397.) Sulpicija Severa i
prema zbirkama Ëuda postignutih njegovim posre-
dovanjem, meu kojima istiËe Miracula Sancti
Martini (izmeu 574. i 593.) svetog Grgura iz
Toursa, pa sve do popularne srednjevjekovne
hagiografske zbirke Zlatna legenda (Legenda aurea;
oko 1260.) dominikanca i blaæenika Jacobusa de
Voragine. Inozemna mjesta, arheoloπke lokalitete u
njima i suvremene javne spomenike koji podsjeÊaju
na dugi kult, od Maarske i SlovaËke do Italije i
raznih mjesta u Francuskoj, autorica biljeæi i
fotografskim aparatom upleÊuÊi u knjigu vidljive niti
koje se povezuju u jednu osobitu, martinsku Europu.
Nakon πto je zadala koordinate toga krajolika,
Antonija Zaradija Kiπ znanstveni i fotografski objek-
tiv usmjerava na Hrvatsku. U poglavlju koje uvodi u
hrvatsku martinsku tradiciju (II. Sveti Martin u
Hrvatskoj) naglaπava poseban kulturnopovijesni
poloæaj Hrvatske u martinskoj Europi: „Kult i tradici-
ja svetog Martina u Hrvatskoj izravno su povezani s
franaËkim martinskim kultom, koji se u Zapadnoj
Europi πirio joπ za sveËeva æivota. Slojevita martin-
ska tradicija, koja se na prostorima krπÊanske
Europe gradila i konstantno nadograivala tijekom
cijeloga jednoga tisuÊljeÊa pa i viπe na hrvatskom je
prostoru proæivljavala specifiËne preobrazbe...“.9
Meu njima autorica izdvaja graniËni poloæaj
Hrvatske u krugu zapadnoga krπÊanstva nakon
raskola 1054. godine, i na slavensku kulturu koja je
- meu ostalim - ostavila traga u fonoloπkoj pro-
mjeni kojom je Martin pretvaran u Mratina
(metateza), πto je „jeziËna potvrda o vrlo starom
postojanju martinskih toponima koji su bili
zahvaÊeni prvotnim valom jeziËnih promjena i ostali
su saËuvani do danas“.10 Dugu prisutnost potvruje 
i sakupljenim onomastiËkim bogatstvom, a potom i
raznorodnoπÊu puËkoga martinskoga nazivlja, koji je
„na prvi pogled izgubio svaku vezu sa svecem uz
Ëije je ime iskonski povezano“,11 od smrdljivoga
9 ANTONIJA ZARADIJA KI©, Sveti Martin: Kult sveca i njegova tradicija u Hrvatskoj, Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2004., 63.
10 ANTONIJA ZARADIJA KI©, (bilj 9.), 64.
11 ANTONIJA ZARADIJA KI©, (bilj 9.), 65.
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martina do vrste loze martinica (greπljika, jergoπ).
»itatelja opremljena opÊim znanjem o hrvatskoj
martinskoj tradiciji Antonija Zaradija Kiπ potom vodi
kroz cijeli hrvatski teritorij biljeæeÊi kulturnu baπtinu
- graditeljsku, likovnu, knjiæevnu, glazbenu i etno-
grafsku - za svako podruËje zasebice, a objedinjuje
ih u velika poglavlja: III. Sveti Martin u Istri i
Hrvatskom primorju, IV. Sveti Martin u Dalmaciji i V.
Sveti Martin u kontinentalnoj Hrvatskoj. U njima
donosi pregled æupnih crkava posveÊenih svetom
Martinu i njegove ikonografije u likovnim djelima, a
posebnu pozornost posveÊuje hagiografskom
knjiæevnom naslijeu u glagoljaπkoj tradiciji (s tran-
skripcijom tekstova), u kajkavskoj knjiæevnosti
(donosi i faksimilne stranice sveËeva æivotopisa iz
VramËeve Postille iz 1586. godine i iz Ëetvrtoga
sveska Gaπparottijeve antologije Czvét svéteh iz
1761. godine) te liturgiji, stihovima, poslovicama i
obiËajima iz martinske tradicije pojedinih krajeva.
Hrvatska, promatrana kroz optiku martinske tradici-
je, zaËuuje staroπÊu, brojem i raznorodnoπÊu
potvrda sveËeva kulta u cijelom podruËju, premda
Istra i sjeverozapadna Hrvatska prednjaËe u gustoÊi
posveÊenih mu æupa.
Upravo u toj πirini sakupljenih potvrda martinskoga
kulta, ali i naËelno gledano u prouËavanju drugih
svetaËkih kultova, krije se i metodoloπki problem.
Kako pristupiti i obraditi raznorodnu grau koju
otkriva njihovo istraæivanje? Antonija Zaradija Kiπ u
zakljuËim je mislima (RijeË poslije) duhovito izrekla
samokritiku nazivajuÊi svoje djelo ‘raskoπnim kupu-
som’, jer je nakon opseænoga istraæivanja najbolje
svjesna, kako prikazana graa nije samo teritorijal-
no zahtjevna, nego od istraæivaËa traæi vjeπte sko-
kove u druge discipline, πto je posebna poteπkoÊa. S
istim se problemom susreÊu svi istraæivaËi razno-
rodnih tragova svetaËke tradicije, pa je skupina
znanstvenika u Zagrebu nedavno osnovala Hrvatsko
hagiografsko druπtvo Hagiotheca (2005.) s namje-
rom poticaja interdisciplinarnih metoda pri hagio-
grafskim istraæivanjima i povezivanju rezultata
razliËitih disciplina u zajedniËki okvir. Autorica knjige
Sveti Martin: Kult sveca i njegova tradicija u
Hrvatskoj hrabro je i samostalno pristupila tom iza-
zovu. S iznimnom istraæivaËkom energijom je
sakupila ogromno martinsko naslijee i upisala ga
kao prepoznatljivi dio u veliku europsku martinsku
tradiciju. »itatelju pruæa brojne novosti i mnogo
iznenaujuÊih podataka o popularnom svecu Ëiji se
blagdan pamti i feπtuje bolje od brojnih svetaca
muËenika i mistika. Teπko ih je i pobrojati, jer su
rastegnute od pretkrπÊanskih korijena s prigodnim
slavljeniËkim obiËajima do povijesno kaljena vitalite-
ta, kojim je sveti Martin preæivio brojne migracije,
crkvene reforme, politiËke i vjerske podjele mar-
tinske Europe, slavu novih svetaca i njihovih kulto-
va, sve do danas, kada proslavu njegova blagdana
biljeæi i srediπnji televizijski dnevnik.
Kada mediji budu izvjeπtavali o proslavama
sljedeÊega Martinja, moæda neki novinar i urednik
zaviri u knjigu Antonije Zaradije Kiπ, pa o kultu
sveca prenese neπto viπe od maskiranoga biπkupa i
njegove kletske konklave popraÊene rijeËima koje
svaki puta izgledaju kao da su prepisane od protek-
le godine: „Veselo je bilo i na Martin bregu ...“, pri-
mjerice tek to da grleno pjevanje: „Martinje dojde,
krstil ga bum, vince postane, napil se bum“, nije
samo protestna zagorska pjesma okorjelih zago-
vornika vozaËkoga prava na Ëaπu vina, nego u njoj,
u doba prvih mrazova, odjekuju najdublji europski
korijeni. Objaπnjenje te veze, ili pak odgovori na
pitanja o bratstvu Martina i vinove loze, o tome πto
on zapravo dijeli kada siromahu daje polovicu svog
plaπta, zaπto je on crven i bijel i u kakvom je odno-
su spram ciklusa prirode, kako se na Martinje
dugoroËno predvia vrijeme, gdje je najstarija crkva
u Hrvatskoj posveÊena svecu, koja su najstarija æiÊa
i molitve, πto povezuje keltsko πtovanje mrtvih i
buËne martinske proslave, kako u Istri kantaju sve-
tom Martinu dok tjeraju nevolje i zloduhe, tajne su
razotkrivene na istoj adresi.
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